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我国现行《继承法》在第四章“遗产的处理”
中规定了遗赠扶养协议制度，这是我国解决孤寡




些不 足，使 得 其 养 老 功 能 的 发 挥 受 到 一 定 的 影
响，在我国已经进入老年社会，老年人口比例不
断上升，养老问题日益凸显的情况下，如何完善
我 国遗 赠扶 养 协 议 制 度，更 好 地 发 挥 其 养 老 功
能，已成 为完 善我 国《继 承 法》的 一 项 迫 切 的 任
务。我国《继承法》的修订工作已列入国家立法机
关的立法规划，①这是一个难得的历史机遇。笔者
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⑤ 朱凡：《我国遗赠扶养协议的理论基础与制度完善》，载《呵护与守望》，中国妇女出版社 2008 年版，第 366～367 页。
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合同之下再细分为遗赠扶养协议、 继承扶养协
议、放弃继承权协议等几种类型。这几种继承协
































































































































2011 年底，全国 60 岁及以上老年人口达 18499
万人，占总人口的 13.7%。预计到“十二五”末期，

















推 算，我 国“失 独 家 庭”未 来 将 达 1000 万 个。对
此，民政部曾表示将统筹研究“失独家庭”养老问
题。輧輰訛笔者认为，为了解决日益严峻的养老困境，
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